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LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
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TELEFOON No. AFD. BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 55.74.13 
Nota No 100 
DE KOSTPRIJS VAN VARKENSVLEES NA DE PRIJSVERLAGING VAN DE GEÏMPORTEERDE 
GRANEN PER 1 MAART 1953 
(5e aanvulling op rapport No 146) 
Volgens een persbericht van het Ministerie van Landbouw^' 'Visserij 
en Voedselvoorziening dd, 24 Januari jl. worden met ingang van 
1 Maart 1953 de prijzen,w?ar togen geïmporteerde veovoedars door het 
Aan- en Verkoopbureau voor Akkerbouwproducten (A.V.A.) worden door-
verkocht, zodanig gewijzigd, dat de voor mengvoederfabrikanten gel-
dende prijzen als volgt worden: 
Haver 
Maal ge rs t 
Maalmaïs 
Milocorn 
Zemelgrint 
Soyakoek 
Cocoskoek 
Diermeel per $ r . e . 
Bloedmeel " 
Haxingmeel " 
p . 100 kg 
i i 
u 
u 
u 
M 
u 
pri jspeil . 
Jan . '53 1 ' ' 
(Nota 97) 
28,20 
31,70 
34,70 
28,70 
22,50 
38,50 
3 2 , -
0,925 
0,875 
0 ,94 5 
pri jspei l 
Mrt. '531J 
26,30 
29,80 
32,30 
27,30 
22,50 
38,50 
3 2 , -
0,925 
0,875 
0,95 . 
pri js-
ve r lag ing 
1,90 
1,90 
2,40 
1,40 
M« 
-
-
-
-
o,oo5 * 
1) Herleid op gemiddeld jaarniveau (Januariprijs) 
* - stijging 
De op basis van bovenstaande gegevens berekende theoretisohe ver-
bruikereprijzen van mengvoeders voor varkens verenderen hierdoor als 
volgt (een specificatie van deze berekeningen is te vinden in bijlage 2) 1 
Eiwitrijk zeugen- en biggenmeel 
Eiwitrijk varkensraeel 
D.A.Meel 
pri jspeil 
J a n . ' 5 3 
(Nota 97) 
37,30 
37,15 
33,80 
prijspeil 
Mr t . ' 53 
35,85 
35,20 
38,10 
prijs-
ver lag ing 
1,45 
1,95 
0,70 
Ala grondslag voor de berekening van deze theoretische mengvoeder-
prijzen zijn steeds de C.L.0.-mengvoederinstructies gebruikt, In verband 
met de belangrijke prijsverlaging en de grotere toewijzing van milooorn, 
is reeds in Nota 97 van de C.L.0,-samenstellingen afgeweken, in die 
zin, dat de hoeveelheden granen voor 15$ door milocorn zijn vervangen. 
Ook thans zijn deze gewijzigde samenstellingen aangehouden, 
1094 
- 2 - fl W 
De waardering van rogge in de mengvoeders is thans niet op basis 
van de gerstprijs doch op basis van de milocornprijs geschied. In Nota 97 
werd de invloed van deze wijziging afzonderlijk gegeven. 
Zoals gebruikelijk zijn de granen uit eigen bedrijf (haver, rogge) 
op dezelfde basis als voor de mengvoeders gewaardeerd» 
De resultaten 
De berekening van de invloed van de prijsverlaging der granen op 
de kostprijs van varkensvlees, is gespecificeerd in bijlage, 1, staat A. 
Deze berekeningen hebben betrekking op het mesten van baocnvarkens 
van 15 tot 90 kg» De samenstelling der rantsoenen is mede in staat A 
opgenomen, terwijl de kosten van biggen in staat B nader gespecificeerd ~ 
zijn. 
. De totale kostprijsverlaging, ten opzichte van de berekeningen in 
Nota 97 bedraagt per kg geslacht gewicht: 
voor rantsoen I (e.r.varken.-ïmeel + graan) f, 0,10 
» " II (D.A.Meel + graan) " 0,12 
In deze kostprijsverlaging is tevens begrepen de invloed van de 
lagere rogge-waardering, welke in Nota 97 op f„ 0,03 resp. f. 0,05 
per kg geslacht gewicht werd berekend. De nieuwe prijsverlagingen 
resulteren dus in een kostprijsverlaging van f. 0,07 Per kg in beide 
gevallen. De overige kosten zijn ongewijzigd van Nota 97 overgenomen. 
Ook ditmaal werd geen afzonderlijke berekening gegeven voor rant-
soenen met aardappelen, daar de prijsvorming van voeraardappelen 
hiertoe onvoldoende basis biedt, daar ze door te veel uiteenlopende, 
deelB locale factoren, beïnvloed wordt. De waarde van voeraardappelen 
vindt eigenlijk haar basis in de graanprijzen. Bij de hier aangegeven 
A,V,A,-prijzen van de granen kan de waarde van de voeraardappelen, uitgaande 
van de in rapport 146 e.v. nota's gebruikte rantsoenen, berekend • 
worden op f, 5>60 per 10° kg gestoomd, dit is f, 4>85 per 100 kg 
veldgewas. 
'ö-Gravenhage, Januari 1953 D e Directeur, 
Samengesteld door !/ 
/ 
Ir C.M.Hupkes 1 - ' f 
(Dr J,Horring) 
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Bijlage 1 
Staat B 
Dekgeld 
Voerkosten 
E.r,zeugenmeel 478 kg 
Aardappelen 98O kg 
Stoomloon 
Ondermelk 175 kg 
Bieten, gras, haksel 
Mineralen 23 kg 
Totaal voederkoaten 
(afgerond) 
Loon + soc, lasten 
Stalling + inventaris 
Strooisel 
Uitvalrisico + veearts 
Bent e 
Totaal bruto kosten per eeug 
(afgerond) 
Waarde mest 
Netto kosten per zeug 
Kostprijs per big 
(afgerond) 
KOSTPRIJS B: 
Prijspeil 
Jan.'53 
(Nota 97) 
15,-
178,29 
55,37 
4,20 
9,63 
56,57 
2,97 
307,05 
79,50 
27,20 
15,-
15,70 
20,45 
479,90 
22,50 
457,40 
30,50 
CG 
Prijspeil 
Maart '53 
15,-
171,36 
47,53 
4,20 
9,63 
56,57 
2,99 
292,30 
79,50 
27,20 
15,-
15,70 
20,10 
464,80 
22,50 
442,30 
29,50 
Daling 
per zeug 
6,93 
7,84 
0,02* 
14,75 
0,35 
15,10 
-
15,10 
per big 
0,46 
0,52 
0,98 
0,02 
1,-
1," 
per k; 
0,00' 
0,00*' 
/ 
0,014 
0,01< 
0,01^ 
± - stijging 
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Bijlage 2 
SPECIFICATIE VAN DE BEREKENING DER MMGVOEDERPRUZEN 
1 ) Eiwitrijk biggenmeel 
16 
36 
10 
2 
10 
9 
5 
10 
1 
1. 
o, 
103, 
5 
maïs 
gerat 
haver 
rogge 
milocom 
haringmeel &)% 
grasmoel 
grintzegelen 
eoyaschroot 
mineralen 
O1? dohyphral 
55 
à 
à 
à 
à 
à 
iâ 
â 
à 
à 
â 
à 
32,30 
29,80 
26,30 
27,30 
27,30 
57,-
23,20 
22,50 
38,50 
13,-
320,-
ta 
=* 
s 
o 
Kl 
SI 
31 
« 
m 
a 
et 
5,17 
10,73 
2,63 
0,55 
2,73 
5,13 
1,16 
2,25 
0,39 
0,20 
0.16 
31,10 
^ 5 5 * 3 1 , 1 0 - 3 0 , 9 3 
^ x 30,93 » 31,24. ^ - x 31,13 31,44 (opbrengst afval 0,11; 
1$ grondât»verlies en 1$ 
verwerkingaverließ) 
vracht 0,50 
maalkoeten 0,61 
mengkosten 0,60 
labels ena. 0,10 
marge 
-1*81 
33,25 
2T60 
35,85 
1094 
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Bijlage 2 (vervolg) 
2) Eiwitrijk varkensmeel 
15 
19 
22 
6 
10 
7 
6 
5 
5 
3 
1,5 
maïs 
gerat 
rogge 
haver 
milocorn 
cocos 
soyasohroot 
diermeel 
grastaeel 
6ofo 
Johannasbrood 
mineral er. \ 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
32,30 
29,80 
27,30 
26,30 
27,30 
32,-
38,50 
55,50 
23,20 
22,50 
13,-
99,5 
4,85 
5,66 
6,01 
1,58 
2,73 
2,24 
2 , 3 ' 
2,78 
•1,.16 
0,68 
0,20 
30,20 
100 
99,5 x 30,20 . 30,35 
^ x 30,35 * 30,66.. ^ x 30,55 « 30,86 (opbrengst afval 0,115 
1$ g r o n d â t . v e r l i e s en 
1$ verwerkingBverl ies) 
vraoht 
maalkosten 
mengkosten 
labels 
0,50 
0,54 
0,60 
0,10 
^ marge 
M4 
32,60 
2,60 
35,20 
1094 
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Belage 2 (vervolg) 
3) D.A 
7 
20 
10 
15 
10 
10 
5 
20 
3 
„Sx 
100, 
,Meel 
91 
05 
maïs 
gerst 
milocorn 
grintzemelen 
grasmool 
cocos 
soyaschroot 
diermeel 60$ 
mineralen 
dolyphral 
â 32,30 
à 29,80 
à 27,30 
à 22,50 
à 23,20 
â 32,-
à 38,50 
à 55,50 
à 13, T 
à 320,-
* 
• 
-
-
m 
m 
m 
tu 
m 
m 
2,26 
5,96 
2,73 
3,38 
2,32 
3,20 
1,93 
1-1,10 
0,39 
0.16 
33,43 
_ioo 
1ôo,05 x 33,43 - 33,41 
-|~x 33,41 - 33,75.' ^  * 33,64 33,98 (opbrengst afval 0,11j 
1$ grondât.verlies en 
1$ verwerkingsverliea) 
vracht 
maalkoeten 
mengkosten 
labels enz. 
0,50 
0,31 
0,60 
0,10 
marge 
35,49 
2,60 
38,09 
